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Debreczen, szombat, 1907. évi márczius hó 9-én:
TOLLAGI ADOLF harmadik felléptével:
/
ro to s  tó t I
Nagy operette 2 felvonásban, előjátékkal. I r ta : León Viktor. Ford íto tták : R uttkai György és Móréi Adolf. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz.
R endező : Polgár Sándor. — K arnagy : Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Az előjáték szereplői
Perónyi József. 
Szabó Gyula. 
Szakácsnő. 
Rózsahegyi I. 
K állai Hermin.
Blacsek Milos — — —
Vojtek, drótos tó t — —
Babuska, felesége — —
Zsuska, leányuk (8 éves) —
Jankó, nevelt fiuk (12 éves)
Plefferkom Farkas Lipót hagym a­
kereskedő — — — — T ollagl Adolf m. v.
Vaklavek — Mártonfi J.
Kropacsek — — — — — Szilágyi E.
Milos cselédsége, paraszt nép, tót fiiuk. Színhely : 
egy tót falu Trencsón mellett. Id ő : 12 évvel az első 
felvonásban történendők előtt.
A darab szereplői:
Günther, bádogos m ester 
Miczi, leánya — — — 
Jankó, üzletvezetője— — 
Plefferkorn L ipót — —
Zsuska, szobaleány — — 
Milos, huszár káplár —
Giza I orfeum énekesnők 
L ón  *
Őrmester — — — ' —
Sarkadi V. 
Fóthi Frida, 
K aracs Imre. 
M a g i  Adolf m. y.
Lónyai Piroska. 
Bay László. 
Vida Ilona. 
Salgó Anna. 
Győré Alajos.
Giralt, báró / , , .. , ,, . Bérczy Ernő.
Kohári í huszár onkétesek Vadász Lajos. 
Keszeg, káplár — — — — Kiss József.
Tizedes — — — — 
Ordonáncz — —
Rezervista — —
Egy u r — — — — 
Czinczér, közhuszár —
2  { szabadságolt katona 
Trombitás — — —
Gazdácska. 
Mártonfi J. 
Ardai Árpád. 
Barabás K. 
Nagy Jóska. 
Ungvári V. 
Gajdzsinszky. 
Lenkei Gy.
G ünther rokonai, barátai, szabadságolt ka­
tonák. Történik az első felvonás Günther üzlet­
helyiségében ; a második egy lovassági lak­
tanyában.
11 1 9 * 1  F ö ldszin ti és I. em eleti páholy  9 kor. - Fö ldszin ti családi páho ly  15 kor. — I em eleti páho ly  12 kor. — II. em eleti páholy  6 ko r.
# _______■ > —  Tám lásszék I— V íl-ik  so rig  2  kor. 40 fül. V i l i  ~ X II-ig  2  k o r X III—  X V íl-ig  ! kor. 60 fill. —  Erkólyülós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (em eleti) '80 fill. — Diák-jegy (em efeti) 60 fill. — K atona-jegy  (em eleti) 60 fill, —  K arzat-jegy  40 fill., vasár- és ünnepnapon  60 fill.
 ^K órakor.
Pónztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  —5  óráig. — Est i  pénztárnyitás 6 ‘I* órakor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, márczius hó 10-én két előadás: Kis bérlet.
Délután 3 órakor mérsékelt hely árakkal:
A dolovai 
nábob leánya.
Szinmü 4 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalat — 1907.
Este 7 V2 órakor rendes helyárakkal:
TOLLAGI ADOLF utolsó vendógfeilóptóvel:
vereshaju.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
ZILAHY,
igazgató.
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